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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXV TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: VIII.A.1  
Lokasi: Pantog Kulon, Banjaroya, Kali Bawang, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
 
1. Jumlah hari efektif di lokasi KKN Reguler: 30 hari (hari pertama untuk penerjunan dan hari ketiga puluh untuk  
penarikan) dan mahasiswa tidak diizinkan meninggalkan lokasi KKN: (Lama kegiatan KKN per hari maksimal 480 
menit atau 8 jam). 
 
2. Jumlah hari efektif di lokasi KKN Alternatif: 60 hari (hari pertama untuk penerjunan dan hari keenam puluh untuk 
penarikan). Lama kegiatan KKN per hari maksimal 240 menit (4 jam), kecuali hari libur maksimal 480 menit (8 jam) 
 
3. Kegiatan yang ditulis dalam rencana maupun laporan hanya Kegiatan Terjadwal saja. Durasi waktu untuk kegiatan 
terjadwal dalam satu hari untuk KKN Reguler antara 50 – 300 menit dan untuk KKN Alternatif antara 50 – 150 
menit. Lebih dari itu harus dikonsultasikan dengan Task Force KKN. 
 
4. Kegiatan KKN diatur sbb. (a) Prapelaksanaan: 1 (pertemuan) x 200 menit x 3 (sks), (b) Pelaksanaan: 14 (pertemuan)  
x 200 menit x 3 (sks), dan (c) Pascapelaksanaan: 1 (pertemuan) x 200 menit x 3 (sks). Satu pertemuan bisa dirinci 
menjadi 1, 2, 3, atau 4 pertemuan dengan catatan jumlahnya 200 menit. 
 
5. Jumlah jam terjadwal tahap Pelaksanaan KKN: 14 x 200 menit x 3 digunakan untuk (a) Bidang Keilmuan/Bimbel 1 x  
200 menit x 3, (b) Bidang Keagamaan/TPA: 2 x 200 menit x 3, (c) Bidang Seni dan Olahraga 1 x 200 menit x 3, dan 
(d) Bidang Tematik dan Nontematik (untuk selain KKN PPM): 10 x 200 menit x 3. 
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6. Jumlah jam kegiatan individual terjadwal untuk (a) Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar minimal 600 menit,  
(b) Bidang Keagamaan/TPA minimal 1200 menit, (c) Bidang Seni dan Olahraga minimal 600 menit, dan (d) Bidang 
Tematik minimal 6000 menit. 
 
7. Isi dengan huruf Calibri 10 
 
8. Rumusan Program dalam bentuk kata benda sedangkan rumusan Kegiatan dalam bentuk kata kerja. 
 
9. Penomoran diatur sebagai berikut. Angka Romawi (I, II, III, dst.) digunakan untuk nomor Bidang. Huruf capital (A, 
B, C, dst.) digunakan untuk nomor Subbidang. Angka Arab (1, 2, 3, dst.) digunakan untuk nomor Program. Huruf 
kecil (a, b, c, dst.) digunakan untuk nomor Kegiatan. 
 
10. Perlu ada Kegiatan Bersama tingkat kabupaten/kota. Kegiatan Bersama tingkat kabupaten/kota dapat tidak 
diselenggarakan jika yang menjadi lokasi KKN hanya satu atau dua kecamatan saja. 
 
11. Kolom Bukti Kegiatan pada Buku Catatan Pelaksanaan berisi foto atau file video. 
 
12. Buku Catatan Pelaksanaan ini dibuat di komputer, dikumpulkan kepada Tim Pembuat Laporan Kegiatan Tingkat 
Kecamatan atau Tingkat Kabupaten (paling lambat 2 hari sebelum Upacara Penarikan) untuk dipergunakan sebagai 
bahan pembuatan Laporan Kegiatan pada saat Upacara Penarikan KKN dan diserahkan ke LPM bersama-sama 
dengan penyerahan Laporan KKN. Semua dalam bentuk vcd/cd/flashdisk. 
 
13. Yang dimasukkan dalam Form 3 ini hanya 10 kegiatan yang dipandang baik dan sukses. Untuk mhs KKN di PP  
Muh, PP ‘Aisyiyah, dan PDM Kota Yogyakarta selain 10 kegiatan yang dipandang baik dan sukses, wajib 
memasukkan kegiatan Forum Apresiasi Sastra. 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LIX TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: VIII.A.1  
Lokasi: Pantog Kulon, Banjaroya, Kali Bawang, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
 
No 
 
 
Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan 
 
 
Bidang 
 
 
Bukti Kegiatan 
 
1 Keilmuan 
 
  
 a. Menyelenggarakan Pelatihan JUMANTIK (Juru 
Pemantau Jentik) kepada anak-anak di Masjid Al- 
Mustaqim Dusun Pantog Kulon pada tanggal 03 Februari 
2018 
 
 
 b. Bimbingan Belajar untuk anak-anak usia Sekolah Dasar 
(SD) Dusun Pantog Kulon di Masjid Al-Mustaqim pada 
tanggal 27,29,30,31 Januari, 1,3,4,5,7,8,11 Februari 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 
 
 
Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan 
 
 
Bidang 
 
 
Bukti Kegiatan 
 
2 Keagamaan 
 
  
 a. Penyelenggaraan TPA untuk anak-anak Dusun Pantog 
Kulon pada tanggal 25,26,28,29,30,31 Januari,1,3,4, 
8,14,17 Februari 2018 
 
 
 b. Penyelenggaraan pengajian akbar untuk warga di 
Masjid Sultan Agung pada tanggal 12 Februari 2018 
 
 
 
No 
 
 
Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan 
 
 
Bidang 
 
 
Bukti Kegiatan 
 
3 Seni dan Olahraga 
 
  
 a. Penyelenggaraan pameran fotografi unutk masyarakat 
di Lapangan Kecamatan Kalibawang pada tanggal 18 
Februari 2018 
 
 
 b. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan boneka barbie 
wisuda untuk ibu-ibu di Dusun Pantog Kulon pada 
tanggal 15 Februari 2018 
 
 
 
No 
 
 
Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan 
 
 
Bidang 
 
 
Bukti Kegiatan 
 
4 Tematik Non Tematik 
 
  
 a. Menyelenggarakan Penyuluhan tentang PHBS untuk 
warga Dusun Pantog Kulon di Pendopo Padukuhan pada 
05 Februari 2018 
 
 
 b. Menyelenggarakan lomba kebersihan dan keindahan 
lingkungan tingkat Dusun Pantog Kulon, pengumuman 
pada tanggal 21 Februari 2018 
 
 
 c. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan kue kering 
kelapa blue band untuk ibu-ibu warga Dusun Pantog 
Kulon di Padukuhan pada tanggal 29 Januari 2018 
 
 
 d. Menyelenggarakan pendampingan POSYANDU di 
Pendopo Pedukuhan pada  05 Februari 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
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 REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: VIII.A.1                               Lokasi: Dusun Pantog Kulon, Desa Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pembimbingan 
belajar 
300” 
 
300” 
400” 
400” 
Masjid Al – 
Mustaqim  
Anak-anak 
3x100” 
 
6x50” 
8x50” 
8x50” 
6 
 
6 
6 
6 
 
E 
 
F 
G 
I 
 
25 
 
25 
25 
25 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
25 
 
25 
25 
25 
2 
Pelatihan 
mengarang Bahasa 
Indonesia, menulis 
cerpen, dan puisi  
300” 
Masjid Al – 
Mustaqim 
Anak-anak 6x50” 15 A 10 - - - 10 
3 
Pelatihan dan 
demonstrasi cara 
200” 
Masjid Al – 
Mustaqim 
Anak-anak 1x200” 15 B 11,9 - - - 11,9 
mencuci tangan 
yang baik  
4 
Penyuluhan tentang 
bahan makanan 
tambahan (BTM)  
100” 
Masjid Al – 
Mustaqim 
Ibu-ibu  1x100” 10 B 30 - - - 30 
5 
Penyuluhan 
pemasaran produk-
produk  
200” 
Dusun Pantog 
Kulon  
Warga  2x100” 12 C 35 35 - - 70 
7 
Pelatihan 
kewirausahaan  
200” 
Dusun Pantog 
Kulon 
Warga  2x100” 15 D 160 - - - 160 
8 
Pelaksanaan 
pelatihan token 
ekonomi  
300” 
Masjid Al – 
Mustaqim 
Anak-anak 6x50” 13 H 20 - - - 20 
9 
Pelatihan Public 
Speaking  
100” 
Masjid Al – 
Mustaqim 
Anak-anak  1x100” 8 H 30 - - - 30 
10 
Pemberian materi 
kebencanaan  
200” 
Masjid Al – 
Mustaqim 
Anak-anak 2x100” 10 H 20 - - - 20 
11 
Pelatihan menulis 
cerita dan 
mendongeng  
200” 
Masjid Al – 
Mustaqim 
Anak-anak 2x100” 10 E 15 - - - 15 
12 
Pengajaran Bahasa 
Inggris  
300” 
Masjid Al – 
Mustaqim 
Anak-anak 6x50” 12 F 20 - - - 20 
13 
Penyuluhan 
wawasan peduli 
lingkungan  
200” 
Masjid Al – 
Mustaqim 
Anak-anak  2x100” 11 G 50 - - - 50 
14 
Pelatihan lingkungan 
hidup  
200” 
Masjid Al – 
Mustaqim 
Anak-anak  2x100” 10 I 20 - - - 20 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 521,9 35 - - 556,9 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pendampingan TPA 
600” 
350” 
400” 
300” 
300” 
600” 
300” 
300” 
300”  
 
Masjid Al – 
Mustaqim  
Anak –anak 
TPA   
12x50”  
7x50” 
8x50” 
6x50” 
6x50” 
10x60” 
6x50” 
6x50” 
6x50”  
 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
 
2 Pelatihan adzan  100” 
Masjid Al – 
Mustaqim  
Anak –anak 
TPA  
2 x 50”  10 H  55 - - - 55 
3. 
Pengadaan 
inventaris masjid  
300” 
Masjid Al – 
Mustaqim 
Warga sekitar 
masjid Al – 
Mustaqim 
3x100”  8 Unit   64,7 45 - - 109,7 
4 
Penyelenggaraan 
lomba keagamaan  
200” 
Masjid Al – 
Mustaqim 
Anak-anak  2x100” 15 Unit  199,2  - - - 199,2 
5. 
Penyelenggaraan 
lomba adzan  
100” 
Masjid Sultan 
Agung  
Anak-anak  1x100” 20 Unit  300 - - - 300 
6. 
Penyelenggaraan 
lomba hafalan surat 
pendek  
100” 
Masjid Sultan 
Agung  
Anak-anak  1x100” 20 Unit  300 - - - 300 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 1,053,9 45 - - 1,098,9 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
kerajinan tangan  
 
 
150” 
 
150” 
 
300”  
 
100”  
 
 
100”  
 
 
Masjid Al – 
Mustaqim  
 
 
Rumah Ibu Sri 
  
Masjid Al – 
Mustaqim  
 
Masjid Al – 
Mustaqim  
Anak-anak 
 
 
Anak-anak 
 
Ibu – ibu dan 
Remaja  
 
Anak-anak  
 
Anak-anak  
 
1x150”  
 
1x150”  
 
1x300” 
 
 
1x100”  
 
1x100”  
 
6 
 
8 
 
25 
 
5 
 
 
8 
 
I  
 
E 
 
D 
 
F 
 
 
C 
 
12,5 
 
22,5 
 
36,4 
 
33 
 
 
40 
 
 
- 
 
- 
 
44 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
12,5 
 
22,5 
 
80,4 
 
33 
 
 
40 
2 
Menyelenggarakan 
pelatihan senam 
pencerahan  
100” 
Halaman Masjid 
Al – Mustaqim  
Anak-anak dan 
remaja 
1x100”  15 Unit  60 - - -  60 
3 
Menyelenggarakan 
pelatihan gerak dan 
lagu  
100” 
Halaman Masjid 
Al – Mustaqim 
Anak-anak 2x50”  5 Unit  165 20 - - 185 
4 
Menyelenggarakan 
pelatihan tonis  
150” 
Halaman SD 
Negeri Tonogoro  
Anak-anak 1x150”  6 Unit  150 - - - 150  
5 
Mengajarkan 
permainan 
badminton  
50”  
Halaman Masjid 
Al – Mustaqim 
Anak-anak  1x50” 6 A 100 - - - 100 
6 Senam pagi ceria  100” 
Halaman Masjid 
Al – Mustaqim 
Anak-anak  1x100” 15 B  50 20 - - 70 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 669.4 84 - - 753.4 
D. KELOMPOK  TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pengadaan TOGA  450” 
Halaman Masjid 
Al – Mustaqim 
Warga Dusun 
Pantoq Kulon  
3x150” 12 Unit  126 - - - 126 
2 
Pengadaan Bak 
sampah dengan 
segregasi sampah  
400”  
RT. 05, 06, 09, 
10  
Warga RT. 05, 
06, 09, 10  
2x200”  2 Unit  16,9  - - - 16,9  
3 
Penyelenggaraan 
senam cerdik  
100” 
Halaman Masjid 
Al – Mustaqim 
Anak-anak  1x100” 10 B 50 20 - - 70 
4. 
Pelatihan 
pengolahan 
makanan sehat  
200” Rumah Ibu Sri  Ibu-ibu  1x200” 25 C 13,5 50 - - 63,5 
5. 
Memberi 
pengetahuan 
tentang cara 
merawat rambut  
300” 
Halaman Masjid 
Al – Mustaqim 
Anak-anak  3x100” 10 D 19 1 - - 20 
6. 
Mempraktekan cara 
mencuci tangan  
150” 
Halaman Masjid 
Al – Mustaqim 
Anak-anak  1x150” 10 I 11,9 1 - - 12,9  
7. 
Pendampingan 
Posyandu  
120” 
Pendopo Pak 
Dukuh Dusun 
Pantog Kulon  
Balita dan 
Lansia  
1x120” 25 Unit 200 - - - 200 
8. 
Penyelenggaraan 
Lomba Kebersihan 
300” 
Dusun Pantog 
Kulon  
Warga  3x100” 20 Unit  350 - - - 350 
9. Penyuluhan PHBS  100” 
Pendopo Pak 
Dukuh Dusun 
Pantog Kulon 
Warga  1x100” 25 Unit 100 - - - 100 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung/Tematik  887.3 72 - - 959.3 
E. KELOMPOK  NON-TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan cat 
ulang plang RT dan 
Kep. Dukuh  
180” 
Dusun Pantog 
Kulon  
Warga  1x180” 7 Unit  540 - - - 540 
2 
Penyelenggaraan 
pembuatan nugget 
pisang  
180”  
Pendopo Bapak 
Dukuh   
Warga   1x180”  32 Unit  66,8  20 - - 86,8  
3 
Pelatihan 
pembuatan kue 
kering kelapa blue 
band  
180” 
Rumah Ibu 
Martini  
Ibu-ibu   1x180” 20  Unit  20,37 50 - - 70,37 
4.  
Mengajarkan 
membuat kesenian 
dengan stik es krim  
200” 
Masjid Al – 
Mustaqim  
Anak-anak  2x100” 6 A  10,5 - - - 10,5 
5.  Mengembangkan 
kreativitas 
100” 
Masjid Al – 
Mustaqim 
Anak-anak  1x100” 10 B 15 - - - 15 
mewarnai lukisan 
islami  
6. 
Penyelenggaraan 
pembuatan karya 
foto 3 dimensi  
100 
Masjid Al – 
Mustaqim 
Anak-anak  1x100” 8 F 50 - - - 50 
7. 
Penyelenggaraan 
pembuatan bolu 
singkong  
300” 
 
Rumah Ibu 
Martini 
 
Ibu-ibu  3x100” 15 G 20 50 - - 70 
8. 
Penyelenggaraan 
Jalan Sehat  
180” 
Pendopo Dusun 
Tonogoro  
Warga  1x180” 150 Unit  - - - 627 627 
9. 
Penyelenggaraan 
Bazar 
150” 
Halaman Kantor 
Kecamatan 
Kalibawang 
Warga  1x150” 400 Unit  354 - - - 354  
10. 
Penyelenggaraan 
pameran fotografi  
200” 
Halaman Kantor 
Kecamatan 
Kalibawang  
Warga  1x200”   400 Unit  235 - - - 235 
11. 
Penyelenggaraan 
lomba literasi 
300” 
Masjid Al -
Mustaqim 
Anak-anak 3x100” 10 Unit  100 - - - 100 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung/Nontematik 1,411.67 120 - 627 2,158.67 
F. KELOMPOK  BIDANG PENDUKUNG  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Pengajian Akbar   200” 
Masjid Sultan 
Agung   
Warga  1x200” 127 Unit  2150 - - - 2150 
2. 
Pendampingan 
PAUD  
300” 
PAUD Nurul 
Iman 
Anak-anak 1x300” 10 Unit 100 - - - 100 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 2,250 - - - 2,250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
